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Señores miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Gestión Pública, Escuela de Posgrado de la 
Universidad “César Vallejo” sede Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, se presenta el trabajo de investigación denominado “Los 
riesgos de mercado en el portafolio de la deuda pública del Perú en el período 
2002-2014”. 
 
 La investigación presenta como propósito, establecer cómo los riesgos de 
mercado, afectan al portafolio de la deuda pública del Perú, por lo que es 
importante administrarlos adecuadamente con el fin de minimizar sus efectos, y 
no afectar el presupuesto asignado para atender el servicio de la deuda pública. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, durante el período de análisis, estos 
riesgos de mercado han sido administrados de forma adecuada, por lo que a la 
fecha no constituyen un riesgo importante para la política fiscal del Perú; pero, es 
importante que el gobierno continúe con una adecuada gestión del portafolio de 
deuda, para que en un contexto de crisis internacional, no  constituya un 
problema si el país no puede contar con los recursos necesarios para atender el 
servicio de la deuda pública, tal como ocurrió en la década de 1980.   
 
 El documento consta de siete capítulos, los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del presente trabajo que, de una u otra manera, 
pretende contribuir con un diagnóstico de los riesgos de mercado en el portafolio 
de la deuda pública en estos últimos 12 años y que podría servir para posteriores 
análisis sobre el tema de riesgos de mercado.  
 
 Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiarán 
a todos aquellos que deseen hacer análisis posteriores de los riesgos de mercado 
y del portafolio de la deuda y servirse del contenido del mismo, con lo cual este 
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El objetivo de la presente investigación es el de describir “Los riesgos de mercado 
en el portafolio de la deuda pública del Perú en el período 2002-2014”. En esta 
investigación se evaluó los riesgos de mercado de la deuda pública del Perú en el 
indicado periodo de análisis, comprendido entre los gobiernos de Alejandro 
Toledo Manrique, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso, a través de 
indicadores diseñados y utilizados por organismos multilaterales de crédito, como 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), o más conocido 
como Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de otras 
entidades que hicieron estudios relacionados a la deuda externa.  
 
En este estudio se empleó el tipo de investigación básica. La investigación 
se realizó  tomando como base las estadísticas de la deuda pública peruana en el 
período 2002-2014, y la proyección de la misma, a efectos de medir su 
sostenibilidad.  
 
A la luz de los resultados, dada la estructura actual de la deuda pública 
peruana, se infiere que al cierre del año 2014 existen riesgos potenciales de 
mercado en la deuda pública que pueden afectar la política fiscal vigente. 
Asimismo, es preciso indicar que la deuda pública ha estado siendo gestionada 
adecuadamente, con el objetivo de ir modificando gradualmente su estructura 
para mitigar los riesgos de mercado, entre otros. 
 
Como resultado final, se puede afirmar que la deuda pública es sostenible, 
en términos fiscales, en el mediano plazo, si se continúa o afianza con las 
políticas de gestión actuales, salvo que en los próximos años se produzca una 
nueva crisis financiera internacional. 
 
Palabras claves: riesgos de mercado, deuda pública peruana, riesgo de tasa de 






The objective of this research is to describe "the market risks in the portfolio of the 
public debt of Peru in the period 2002-2014". This research evaluated the risks of 
market public debt of Peru in the stated period of analysis, between the 
Governments of Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez and Ollanta 
Humala Tasso, through indicators designed and used by multilateral development 
banks, such as the International Bank for reconstruction and development (IBRD), 
or better known as World Bank, and the International Monetary Fund (IMF), as 
well as other entities who made studies related to external debt.  
 
The type of basic research was used in this study. The research was carried 
out on the basis of statistics of the Peruvian public debt in the period 2002-2014, 
and the projection of the same, for the purpose of measuring sustainability  
 
In the light of the results, given the current structure of the Peruvian public 
debt, it can be inferred that there are potential risks of market at the end of the 
year 2014 in public debt that could affect the current fiscal policy. It is also 
necessary to indicate that the public debt has been being managed properly, with 
the aim of gradually modify its structure to mitigate these risks of market, among 
others.  
 
As a final result, , it can be said that public debt is sustainable, in fiscal 
terms, in the medium term, if it continues or clamping current management 
policies, except that in the next few years there is a new international financial 
crisis 
 
Key words: Market risks, Portfolio of the Peruvian public debt, Interest Rate Risk, 






La investigación titulada, “Los riesgos de mercado en el portafolio de la deuda 
pública del Perú en el período 2002-2014”, se realizó bajo la premisa de 
investigar si la deuda pública peruana, ha estado afecta a los riesgos de mercado, 
tanto de tasa de interés como de tipo de cambio, y para medir su sostenibilidad 
en el mediano plazo. 
 
Con el objetivo de medir estos riesgos de mercado y la sostenibilidad de la 
deuda pública, se ha utilizado algunos indicadores económicos diseñados y 
utilizados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Después de analizar estos riesgos se ha llegado a la conclusión que, es 
importante gestionar la deuda pública de una manera adecuada, para mitigarlos, 
monitoreándolos constantemente, caso contrario, se podría constituir en un riesgo 
potencial que afectaría la situación económica de un país, y por ende el estatus 
de vida de su población, como es el caso actual de Grecia en la Eurozona.  
 
El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 
coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
investigaciones realizadas sobre la materia por los Organismos Multilaterales de 
Crédito, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, y la 
recopilación de información estadística de la deuda pública en el periodo 2002-
2014. La investigación está estructurada en siete capítulos, tal como se presenta 
a continuación: 
 
En el capítulo I, el Problema de investigación, contiene el planteamiento del 
problema, donde se expone la formulación de la investigación, su justificación, así 
como sus objetivos. 
 
El capítulo II, Marco Referencial, presenta los antecedentes de la 
investigación, tanto nacionales como internacionales, el marco teórico del 
xv 
 
portafolio de la deuda y de la variable riesgo de mercado, el marco normativo del 
endeudamiento público en el Perú, así como la definición de términos básicos, 
utilizados en el presente trabajo. 
 
El capítulo III está referido a la hipótesis y las variables de la investigación 
así como su operacionalización. 
 
En el capítulo IV, Marco Metodológico; se describe el tipo de investigación, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizado, la validez y 
confiabilidad del instrumento, el análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En los capítulos V y VI, se describen los resultados de la investigación y la 
discusión de los mismos. 
 
Finalmente, en el capítulo VII se presentan las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación, las mismas que servirá de base para 
futuras investigaciones sobre el tema analizado. 
